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１９４６ ７億３，２７４万人 ６７本 １，５０５館 N.A
４７ ７億５，６０８万人 ９７本 １，９０３館 N.A
４８ ７億５，８６６万人 １２３本 ２，１２０館 N.A
４９ ７億８，６７６万人 １５６本 ２，２２５館 N.A
５０ ７億１，８７０万人 ２１５本 ２，４１０館 N.A
５１ ７億３，１６８万人 ２０８本 ３，３２０館 N.A
５２ ８億３，２２７万人 ２７８本 ３，６３６館 ３２５億７，５００万円
５３ ７億６，４１８万人 ３０２本 ３，９５９館 ４３１億０，０００万円
５４ ８億１，８５１万人 ３７０本 ４，７０７館 ４６６億２，８００万円
５５ ８億６，９１１万人 ４２３本 ５，１８４館 ５５９億０，２００万円
５６ ９億９，３８８万人 ５１４本 ６，１２３館 ６１８億９，９００万円
５７ １０億９，８８８万人 ４４３本 ６，８６３館 ６８１億５，２００万円
５８ １１億２，７４５万人 ５０４本 ７，０６７館 ７２３億４，６００万円
５９ １０億８，８８１万人 ４９３本 ７，４０１館 ７１１億４，０００万円
６０ １０億１，４３６万人 ５４７本 ７，４５７館 ７２９億９，７００万円
６１ ８億６，３４１万人 ５３５本 ７，２３１館 ７３０億０，３００万円
６２ ６億６，２２７万人 ３７５本 ６，６３６館 ７５９億８，２００万円
６３ ５億１，１１２万人 ３５７本 ６，２０１館 ７７７億３，４００万円
６４ ４億３，１４５万人 ３４３本 ５，３６６館 ７６９億３，７００万円


































１９５２ １，４８５件 ０．０１％ １
５３ １６，７７９件 ０．１０％ ４ ７０．８億円
５４ ５２，８８２件 ０．３０％ ４ １０１．５億円
５５ １６５，６６６件 ０．９０％ ８ １１５．０億円
５６ ４１９，３６４件 ２．３０％ １２ １４８．１億円
５７ ９０８，７１０件 ５．１０％ ２０ ２０９．６億円
５８ １，９８２，３７９件 １１．００％ ５２ ２８４．４億円
５９ ４，１４８，６８３件 ２３．１０％ ８１ ５１９．４億円
１９６０ ６，８６０，４７２件 ３３．２０％ ９３ ７３３．８億円
６１ １０，２２２，１１６件 ４９．５０％ １００ ９８２．４億円
６２ １３，３７８，９７３件 ６４．８０％ １２２ １，２０９．２億円
６３ １５，６６２，９２１件 ７５．９０％ １２８ １，５０５．５億円
６４ １７，１３２，０９０件 ８３．００％ １２９ １，７１９．６億円

























































年 日活 松竹 東宝 大映 新東宝 東映
１９４６ ２７ １８ ２８
４７ ３３ １４ ３３
４８ ４２ ６ ３７
４９ ４４ ６ ４１ ２９
１９５０ ５１ １６ ４７ ３５
５１ ５４ ２９ ４８ ４５ ２５
５２ ６９ ４９ ５１ ４８ ４６
５３ ７１ ６４ ５４ ５３ ５２
５４ ９ ６３ ６９ ６０ ４５ １０１
５５ ５３ ６６ ６６ ５９ ５１ １０５
５６ ８１ ７７ ９７ ８６ ５１ １０４
５７ ５７ ５９ ８８ ７６ ５５ １０３
５８ ８５ ７９ ８４ ８８ ５６ １０４
５９ ９６ ９１ ７３ ６７ ５３ １０３
１９６０ １０１ ７６ ８７ ８３ ５１ １４７
６１ １００ ７１ ６９ ９０ ３２ １６９
６２ ８４ ５０ ５９ ７０ ９８
６３ ６９ ５５ ５３ ５７ ９９
６４ ５９ ４２ ４９ ５２ ６５






























































































































































年 東映 松竹 大映
１９５９ ９５時間００分 ４３時間３０分 ６１時間００分
１０シリーズ、１９０本 ３シリーズ、８７本 ２シリーズ、１２２本
１９６０ ７７時間３０分 １２時間３０分 ３８時間００分
６シリーズ、１５５本 ２シリーズ、２５本 ３シリーズ、７６本
１９６１ １４４時間００分 ２６時間００分 ２６時間００分
６シリーズ、２３６本 ２シリーズ、５２本 ２シリーズ、２６本
１９６２ １９６時間００分 ０６時間３０分 ３９時間００分
１０シリーズ、２７３本 １シリーズ、１３本 ２シリーズ、５２本
１９６３ ２１５時間１５分 ２２時間００分 ６４時間３０分
８シリーズ、３４２本 １シリーズ、４４本 ５シリーズ、１３２本
１９６４ ２８８時間００分 １３９時間００分 １６９時間４５分
１０シリーズ、３１４本 ８シリーズ、４２０本 １１シリーズ、４５５本
１９６５ ３４７時間３０分 １６４時間３０分 １０６時間００分
１５シリーズ、３８９本 ９シリーズ、４７３本 ４シリーズ、１９７本
１９６６ ３０４時間００分 ２１０時間３０分 ２１０時間３０分
１３シリーズ、３６３本 １２シリーズ、４３１本 ９シリーズ、４５０本
１９６７ ５１８時間００分 ３２６時間００分 １４７時間４５分
２４シリーズ、６５０本 １９シリーズ、７１８本 ８シリーズ、２３９本
１９６８ ５７９時間３０分 ２１２時間１５分 １９７時間３０分
２３シリーズ、６２５本 １５シリーズ、４６５本 １０シリーズ、４３７本
１９６９ ７３６時間４０分 １５３時間４５分 ９５時間４５分
３５シリーズ、８２６本 １１シリーズ、４８２本 ６シリーズ、２６５本
１９７０ ６４０時間４５分 ２８２時間４５分 １０９時間４５分
２４シリーズ、６６０本 ２０シリーズ、４８２本 ８シリーズ、２３１本
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年 本数 放送時間計 NHK 日本テレビ KRT フジテレビ NET 東京１２ch
１９５６ １本 ３０分 １本
５７１４本 ６時間３０分 ３本 ２本 ９本
５８１８本 ８時間５０分 ３本 ７本 ８本
５９３１本１５時間００分 ４本 ７本 ７本 ８本 ５本
１９６０３６本１８時間００分 ３本 ７本 ７本 １１本 ８本
６１４６本２６時間５５分 ２本 ８本 １０本 １２本 １４本
６２８２本４９時間４５分 ３本 １７本 １７本 ２５本 ２０本
６３５５本３３時間４５分 ２本 ６本 １５本 １３本 １９本
６４６７本５０時間１５分 ２本 １３本 １６本 １３本 １９本 ５本
６５５３本４１時間１５分 １本 ８本 １３本 １１本 １５本 ５本
日本のテレビ映画
年 本数 放送時間計 NHK 日本テレビ KRT フジテレビ NET 東京１２ch
１９５９１５本 ７時間３０分 １本 ３本 ６本 ５本
１９６０１３本 ６時間３０分 １本 ３本 １本 ５本 ３本
６１１９本１５時間００分 １本 ３本 １０本 ５本
６２１５本 ８時間５０分 １本 ２本 ２本 ５本 ５本
６３１７本１２時間３０分 １本 ９本 ３本 ４本
６４３９本２９時間４５分 ８本 １４本 ６本 ６本 ５本
























































































日本のテレビ映画 ３０分（０１.８％） ６０分（０３.６％） ９０分（０５.４％）１５０分（０８.９％）
１９６０ ドラマ ２１０分（１２.５％）５４０分（３２.１％）６０５分（３６.０％）４０５分（２４.１％）５４０分（３２.１％）
アメリカ・テレビ映画 ９０分（０５.４％）２１０分（１２.５％）２１０分（１２.５％）３３０分（１９.６％）２１０分（１２.５％）
日本のテレビ映画 ３０分（０１.８％） ６０分（０３.６％） ３０分（０１.８％） ６０分（０３.６％） ３０分（０１.８％）
１９６１ ドラマ ２２５分（１３.４％）４２０分（２５.０％）５７０分（３３.９％）３９０分（２３.２％）４０５分（２４.１％）
アメリカ・テレビ映画 ３０分（０１.８％）３００分（１７.９％）３３０分（１９.６％）３９０分（２３.２％）３６０分（２１.４％）
日本のテレビ映画 ６０分（０３.６％） ６０分（０３.６％） ６０分（０３.６％） ６０分（０３.６％） ３０分（０１.８％）
１９６２ ドラマ ２４５分（１４.９％）４２０分（２５.０％）６００分（３５.７％）４２０分（２５.０％）３１５分（１８.８％）
アメリカ・テレビ映画 ７５分（０４.５％）４８０分（２８.６％）４５０分（２６.８％）５４０分（３２.１％）６９０分（４１.１％）
日本のテレビ映画 ６０分（０３.６％） ６０分（０３.６％） ２０分（０１.２％） １５０分（０８.９％）
１９６３ ドラマ ３７０分（２２.０％）３００分（１７.９％）６１５分（３６.６％）４６５分（２７.７％）３００分（１７.９％）
アメリカ・テレビ映画 ４５分（０２.７％）１２０分（０７.１％）４２０分（２５.０％）３３０分（１９.６％）５４０分（３２.１％）
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Cinema and Broadcasting in Japan
The Six Years Feature Films Disappeared from the TV Screen
Abstract
From September 1958 to September 1964, feature films produced by Japan’s
major film studios disappeared from Japanese television. In this paper, I examine
that six−year blank in feature film broadcasting with particular reference to
related changes between the cinema industry, which had been the frontrunner in
audiovisual media, and the emerging television industry. By comparing the
situation in Japan with that in the United States, I consider the significance of
those six years in the history of Japan’s mass media.
In the 1950s, Japan’s cinema industry enjoyed phenomenal prosperity. In the
background, however, a supply−demand imbalance arose whereby supply of films
(the number of feature films produced and the number of movie theaters)
outgrew demand for films (movie theater attendance). Supply and demand both
peaked from 1958 to 1960, but then dropped sharply in the early 1960s as the
cinema industry’s decline became inevitable. Meanwhile, Japan’s television
broadcasting, which had begun in 1953, was spreading at a phenomenal rate,
spurred by the televising of then−Crown Prince (now Emperor) Akihito’s
wedding in April 1959. By 1960, the total earnings of the television industry
(NHK and commercial broadcasters combined) had surged ahead of those of the
cinema industry.
In March 1958, Japan’s six major film studios agreed to suspend supply of
their feature films for TV broadcasting. In the same year, four of the studios―
Toei Co., Ltd., Shochiku Co., Ltd., Toho Co., Ltd., and Daiei Co., Ltd.―invested
in broadcasters Fuji Telecasting Co., Ltd and Nippon Educational Television Co.,
Ltd. (NET ; now TV Asahi Corporation). The following year (1959), Toei,
Shochiku, and Daiei diversified further into the television business by producing
films made specifically for television (telefilms). However, because of the way TV
broadcasters were set up and their shares distributed, there were limits to how
far the major film studios could participate in commercial TV station management.
Furthermore, in the area of telefilm production the studios faced stiff competition
from the cheap American telefilms that were being imported in large quantity,
and none of the studios succeeded in developing telefilm production into a core
business activity.
In the United States, Hollywood studios pursued three main strategies to
counter the rapid spread of television in the late 1940s and early 1950s : changes
１２１（７８）
in film production itself ; development of widescreen film formats, and
participation in the television industry through telefilm production. These three
strategies provide the basis for my comparison of the Japanese and American
cases.
Regarding changes in film production, whereas Hollywood studios reduced
the number of films they produced and shifted toward independent production,
Japan’s major studios were all late to follow suit, mainly due to the momentum of
their overproduction and the powerful control they held over the market.
Regarding development of widescreen film formats, Hollywood started
releasing such innovations as 3−D movies and CinemaScope from 1952, just one
year after recognizing the threat that television posed. In Japan, however, as part
of the ongoing development of the cinema industry, widescreen Hollywood films
were imported and their techniques applied in domestic film production.
Production of widescreen films in Japan thus came about not as a
countermeasure to television but rather as an aspect of competition among the
major Japanese studios.
In Hollywood, telefilm production grew as a lucrative new field and tied in
with the diversification of the cinema business. In Japan, the competition from
cheap American telefilms, together with TV broadcasters’ suppression of telefilm
purchase prices, prevented telefilm production from becoming a core business
activity of any of the major film studios.
Viewed in this light, the six−year hiatus when feature films disappeared from
Japan’s TV screens was a barren period for the Japanese cinema industry, the
studios’ passive approach of simply blocking the televising of feature films
curbing neither their own industry’s decline nor television’s growth. For Japan’s
rapidly burgeoning television industry, on the other hand, the same period was
arguably the point at which it eclipsed the cinema industry by easily offsetting the
absence of feature films with self−produced dramas and American telefilms. In
that sense, those six years saw dramatic advances in the process by which
television superseded cinema as Japan’s principal audiovisual medium.
１２０（７９）
